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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
- Artikel ini secma keseluruhan telah mernenuhi kelengkapan dan kesesuaian unsur: judul
mendeskripsikan substansi penelitian sampai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini
bertujuan untuk melakukan kritis terhadap artikel yang ditulis Ghaffar (201a) dan
memberikan arahan untuk peluang riset tentang tata kelola Islami (Islamic governance).
- Selain itu, terdapat penjelasan latar belakang dalam pendahuluan yang cukup, didukung
dengan teori dan konsep yang relevan seperti tata kelola Islami, dan dilanjutkan diskusi
dan pembahasan mengenai analisis kritis mengenai artikel Ghaffm dan peluang riset di
masa mendatang, sampai dengan kesimpulan dan dilengkapi dengan daftar referensi yang
relevan.
2. Tentang rualrg lingkup dan kedalaman pembahasan:
- Ruang lingkup penelitian telah sesuai dan relevan dengan bidang keilmuan dan kompetensi
dosen yang bersangkutan yaitu akuntansi syariatr terutama berkaitan dengan tata kelola
lslani (I s I am i c gov ern an c e).
- Diskusi dan pembahasan cukup mendalam karena terdapat overview dan telaah kritis
tentang artikel Ghaffar (2014) dan telah mengkomparasikan dengan konsep dan hasil
penelitian empiris sebelumnya. Pembahasan juga meliputi peluang untuk penelitian
mendatang mengenai hubungan antara tata kelola Islami durgan variabel keuangan, sosial,
spiritual, dan manajemen laba-
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalatr pendekdan kualitatif dinilai zudah
cukup tept dengan melakukan tahapan: overview, review kritis, dan peluang untuk
penelitian yang akan datang. Review dilatokan melalui komparasi dengan penelitian-
penelitian lainnya
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
Kualitas jurnal cukup baik karena jurnal ini telah terindels pada database intemasional yaitu
terindeks Copernicus.
5. Indikasi plagrasi:
- Tidak ada indikasi plagiasi dalam artikel ini.
- Hasil uji tingkar similaritas dengan me,ngunakan software turnitin adalahTo/o
6. Kesesuaian bidang ilmu:
Artikel ini telah sesuai dan relevan dengan bidang keilmuan, kompetensi, dan bidang
pengajaran dosen yang bersangkutan yaitu akuntansi syariah.
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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Artikel telah mernenuhi unsur kelengkapan yang terdiri dmi penjelasan latar belakang di
pendahuluan, dukungan teori yang relevan, penggunaan metode penelitain dengan
pendekatan analisis dan review artikel-artikel terdahulu, adanya diskusi dan pembahasan
yang cukup, dan susunan daftar pustaka yang terstruktur
2. Tentangruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Ruang lingkup pembahasan yang dianalisis melalui review artikel Ghaffar (2014) dilakukan
dengan mendalam yang berfokus pada pengungkapan tata kelola konvensional yang
diterapkan pada perbankan syariah, masih menjadi bentuk kelemahan dari penelitian
Ghaffar (2014), rurmun demikian dalam artikel ini belum mengungkapkan indikator lain
untuk mengukur tata kelola Islami 9 (Islomic Governance).
3. Kecukupan dan kernutakhiran data serta metodologi:
Metodologi yang digunakan sudah tepat dengan pendekaran kualitatif datam bentuk review
artikel Ghaffar (2014) yang dikomparasikan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang
relevan. Data yang digunakan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap
hasil penelitian Ghaffar (2014) dan dikomparasikan dengan penelitian terdahulu.
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
Kualitas penerbit jurnal cukup baik dan artikel ini terpublikasi pada jurnal international
terindeks Copernicus.
5. Indikasi plagiasi:
Artikel ini memiliki tingkat similarity index dagan menggunakan software antiplagiasi
turnitin.com sebesar 7%.
6. Kesesuaian bidang ilmu:
Artikel penelitian ini sesuai dengan bidang ilmu akuntansi syariah.
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